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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ИНТЕНСИВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сиваков В.П., Лялик А.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
В последние годы система образования пре-
терпевает важные преобразования, которые ка-
саются как традиционных способов подготовки 
специалистов в высших учебных заведениях, так 
и внедрённых в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий, которые всё больше 
используются при подготовке медицинских специ-
алистов [1].
В современном мире информационные компью-
терные технологии являются неотъемлемой частью 
повседневной жизни человека, которая затрагива-
ет не только потребности индивидуума в комму-
никации с социумом, но и всё больше проникает в 
сферу профессионального образования.
Собственно «информация» (от лат. informatio 
— осведомление, разъяснение, изложение) – в ши-
роком смысле является абстрактным понятием, ко-
торое имеет множество значений в зависимости от 
контекста.
В образовательной практике высшей школы 
одним из важных моментов является внедрение 
интенсивных форм профессионального обучения, 
что актуально при организации учебного процес-
са в высшем медицинском учебном заведении, где 
к информации предъявляются особые требования, 
а именно:
• объективность предоставляемой студентам 
информации для изучения,
• достоверность предоставляемой студентам 
информации для изучения,
• полнота и точность предоставляемой студен-
там информации для изучения,
студента в течение семестра, но и оказывать ему 
существенную помощь в систематизации и обоб-
щении теоретического материала. Коллоквиум - 
это собеседование преподавателя со студентом, в 
процессе которого устанавливается не только уро-
вень знаний студентов по рассматриваемой теме, 
но и разъясняются вопросы, которые оказались 
трудными или непонятными для них. Фактически 
в методическом плане коллоквиум становится не 
только формой контроля уровня знаний, но и явля-
ется индивидуальной консультацией для студента. 
Это в свою очередь развивает у студентов навыки 
самоконтроля за работой с учебно-методической и 
научной литературой. 
При подготовке к коллоквиуму большое внима-
ние уделяется подбору и формулировкам вопросов. 
Составляя вопросы, кафедра  подбирает их таким 
образом, чтобы они отражали содержание мате-
риала, прочитанного в лекционном курсе, а также 
включали вопросы, которые выносились на само-
стоятельное изучение.
 Выбор разделов курса медицинской и биологи-
ческой физики, по которым целесообразно прово-
дить коллоквиум в первую очередь определяется 
необходимостью акцентировать внимание студен-
тов-медиков на наиболее существенных и глубоких 
связях между изучаемыми физическими явления-
ми, законами и их проявлениями в процессе функ-
ционирования отдельных органов и систем орга-
низма человека, т.е. чтобы они имели медицинскую 
направленность. Заранее, не менее чем за 2 недели 
до проведения коллоквиума, студентам сообщают-
ся вопросы, вынесенные на коллоквиум, подробно 
разъясняются цели и задачи его проведения.
Коллоквиуму, как в первом, так и во втором се-
местре обычно предшествуют другие формы кон-
троля знаний. Это обстоятельство позволяет более 
определено установить наиболее трудные для ус-
воения теоретические вопросы, указать студентам 
на слабо усвоенные разделы и дать необходимые 
консультации. Что позволяет студенту более про-
думанно и эффективно подготовиться к беседе с 
преподавателем во время коллоквиума.
В настоящее время на кафедре отдаётся пред-
почтение письменной форме проведения коллок-
виумов, так как, математические выводы формул, 
расчеты и построение графиков  лучше сделать сту-
денту до собеседования. А во время собеседования 
с преподавателем выяснить у студента понимание 
смысла и физической сущности законов зависимо-
стей, величин и единицы их измерения. В процессе 
собеседования рассматриваются не только вопро-
сы, которые были изложены в письменном ответе, 
но и дополнительные вопросы в пределах темы вы-
несенной на коллоквиум. Это позволяет избежать 
случайностей при оценке уровня знаний студентов 
по контролируемому материалу, а также сэконо-
мить учебное время, отводимое для проведения 
коллоквиума.
После коллоквиума и собеседования с каждым 
студентом, преподаватель выставляет оценки и 
подводит итоги, отмечается при этом, как группа 
в целом и отдельные студенты справились с темой 
коллоквиума, по каким вопросам ответы были не 
достаточно полными.  Студентам, которые не спра-
вились с заданием,  назначается индивидуальная 
консультативная помощь, которая осуществляется 
по составленному на кафедре расписанию. Студен-
тов, показавших по итогам коллоквиума отличные 
теоретические знания соответствующих разделов, 
умение применять эти знания при решении прак-
тических задач; проявивших добросовестность и 
аккуратность при выполнении и оформлении ра-
бот лабораторного практикума, желательно поощ-
рить. 
Анализируя результаты коллоквиума, препода-
ватель должен сделать для себя определенные вы-
воды о необходимости перестройки содержания 
практических занятий по тем или иным темам из-
учаемой дисциплины.
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• актуальность предоставляемой студентам ин-
формации для изучения,
• своевременность предоставляемой студентам 
информации для изучения - т.к. происходит пери-
одическое изменение актуальной информации (из-
менение в клинических протоколах диагностики и 
лечения заболеваний, выход новых приказов и из-
менений в приказы МЗ РБ),
• доступность предоставляемой студентам ин-
формации для изучения,
• и в конечном итоге полезность предоставляе-
мой студентам информации для изучения.
Данным требованиям предоставления инфор-
мации студентам отвечают дистанционные техно-
логии обучения (системы MOODLE, CIUE, Проме-
тей, ИНФОТЕХНО, WebTutor и д.р.), что привело 
к формированию отдельного вида образования 
- дистанционного, как интенсивной формы орга-
низации учебного процесса в высших учебных за-
ведениях.
Система дистанционного обучения - одна из 
наиболее быстро и динамично развивающихся на-
правлений образования в высших учебных заведе-
ниях.
Данная система дистанционного обучения яв-
ляется сложной многофункциональной системой, 
обрабатывающей, хранящей и обменивающейся 
между ее элементами разнородной учебной и на-
учной информацией большого объема, которая 
включает в себя элементы междисциплинарного 
интегрирования, обучающие и контролирующие 
модули, а также возможности представления учеб-
ного материала в текстовом, графическом, аудио и 
видео формате. 
В свою очередь, это качественно новый вид об-
разования, который основан на новейших методи-
ках обучения, современных компьютерных техно-
логических средствах связи и передачи информа-
ции между студентами и преподавателем [2].
В сравнении с традиционными методиками пре-
подавания система дистанционного образования 
отличается рядом преимуществ, а именно:
• компактностью,
• гибкостью,
• адаптивностью,
• модульностью представления учебного мате-
риала для студентов,
• экономической эффективностью,
• опорой на передовые коммуникационные и 
информационные технологии,
• приверженностью молодёжи к компьютерным 
технологиям,
• разнообразием представления информации.
Эти преимущества позволяют эффективно ис-
пользовать систему дистанционного образования 
для подготовки медицинских специалистов, учи-
тывая специфику и особенности подготовки буду-
щих врачей.
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ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА 
ЛЕЧЕБНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Сиротко О.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Профессиональная компетент-
ность (ПК) представляет собой владение определен-
ным набором специальных компетенций, позволя-
ющих человеку использовать свой потенциал, осу-
ществлять сложные виды деятельности, оперативно 
и успешно адаптироваться в профессиональной 
среде, включая ценностное отношение к професси-
ональной ситуации, в рамках которой он действует 
[1]. В связи с потребностью общества в высококва-
лифицированных специалистах особая ответствен-
ность возлагается на систему высшего образова-
ния, в том числе и медицинского. Задачей высшего 
учебного заведения, в том числе и медицинского, 
является подготовка высококвалифицированного 
специалиста. Учитывая уровень развития современ-
ной медицины, особое внимание уделяется освое-
нию практических навыков и умению применить 
полученные теоретические знания в сложных кли-
нических случаях [2]. Именно на это направлены со-
временные программы образовательного процесса 
в медицинских ВУЗах, что позволит сформировать 
ПК у студентов. Анализ профессиональной компе-
тентности студентов 5 и 6 курсов медицинских ву-
зов является неотъемлемой частью оценки качества 
образовательного процесса. 
Цель исследования. Провести анализ професси-
ональной компетентности студентов 6 курса после 
прохождения летней производственной практики.
Материал и методы. Для достижения постав-
ленной цели нами была разработана анкета, которая 
включала 8 общих вопросов и 9, касающихся про-
фессиональной компетентности. Общие вопросы 
включали оценку качества организации производ-
ственной практики на клинических базах. Вопросы, 
касающиеся профессиональной компетентности, 
включали оценку качества владения практическими 
навыками, которые  необходимы в повседневной де-
ятельности будущего врача-специалиста.
Нами были проанкетированы 180 студентов 6 
курса лечебного факультета «Витебского государ-
ственного медицинского университета». Результа-
ты анкетирования были суммированы и обработа-
